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SUMMARY
A study of the algae from the soils bordering
marshes and fields sown with rice of the surround-
ing area of the delta of the Ebro river was per-
formed. The counts with the suspension-dilution
method gave values from 0 to 1.110 for the
number of viable cells per gram of soil. We
have identified 118 taxa, which correspond
to 70 Cyanophyceae, 40 Chlorophyceae and
8 Xanthophyceae. We used the enrichment cul-
tures for the isolation of species. The algae from
the studied area presented a slow growth com-
pared to that of the cultures of soils from simi-
lar ecosystems. This fact, together with the low
number of cells per gram of soil, is ascribed to
the herbicides used in the neighbouring culti-
vated fields.
INTRODUCCIO
En els sols sobreviuen i creixen algues
microscopiques aprofitant I'aigua capiI.tar
i es fan visibles quan l'aigua abundant per-
met floracions en forma de crosta. Els ta-
xons que s'hi troben difereixen segons les
caracteristiques fisico-quimiques del medi,
en especial el pH, ]a salinitat i l'estabilitat
del substratum.
Aquestes algues tenen un paper signifi-
catiu en els cicles del sot (Starks, 1981)
gracies at fet que absorbeixen i acumulen
algunes substancies quimiques i, aprofitant
la Ilum solar, en fabriquen i n'alliberen
d'altres.
A mes, a causa de les sexes caracteristi-
ques fisiologiques, s'utilitzen com a orga-
nismes d'assaig per quantificar et contingut
de nutrients (Tchan, 1956; Tchan i col.,
1963; Cullimore, 1965; Toerien & Steyn.
1973; Tchan i col., 1975; Torres i col.,
1976; Chen i cot., 1984).
En els darrers anys, s'ha acumulat molta
informacio sobre la interaccio de les algues
amb els herbicides, des dels pioners (At-
kins i Tchan 1967) fins a les tiltimes revi-
sions (Hulbert, 1975; Butler, 1977;
McCann, 1979; Lal i Saxena, 1980 & Cain
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Taula I
Parametres/ Punts Llacuna
tancada
Llacuna
encany . Punt n .° I Punt n .° 2 Punt n .° 3 Punt n.° 4
Grava 13,88 33,27 2,54 4,38 3,25 5,98
pH actual (H,O) 7,67 7,49 7,56 7,59 7,63 7,72
pH potencial (CIK) 7,64 7,35 7,41 7,33 7,42 7,45
Nitrogen en kg/ha 15 .126 13.360 4.558 6.739 4.534 5.125
Carbonats (CO-Ca) % 41,46 49,19 34,64 30,72 34,23 34,02
Fosfor asimilable
(P2OS) ppm. 40,84 75,85 10,75 27,40 23,20 14,50
Sanitat R 1:2 en
mmhos/cm 30,05 20,89 9,83 4,05 3,45 2,55
Resultats de les analisis dels sols
Results of the soils analysis
i Cain, 1983). La major part dels treballs es
refereixen a les microalgues verdes, per la
seva semblanca fisiologica amb les planter
superiors, encara que els altres grups, in-
closos els cianofits, tenen una resposta
similar (Grossbard, 1976, Torres i Flahe-
thy, 1976 & Metting i Rayburn, 1979) i
tracten principalment de la sensibilitat o
resistencia de les algues als herbicides, dels
bioassaigs d'herbicides in vitro o al camp i
de la seva eficacia relativa. De la bibliogra-
fia anterior es despren que les algues son
organismes d'eleccio per a quantificar els
herbicides a causa de la inhibicio que
aquests produeixen sobre el creixement al-
gal, en nombre i diversitat, a mes de
l'avantatge de treballar amb poblacions de
rapida renovacio.
El desenvolupament de les colonies
d'algues disminueix o cessa quan les ter-
res o les aigiies proximes estan sotmeses
a aquestes substancies. L'efecte es pales a
dos arrossars de l'Albufera de Valencia on
varem trobar que el nombre de cel-lules
per ml d'aigua o per gram de sol disminuia
bruscament al maig i a finals dejuny, coin-
cidint amb l'escarda i 1'eixug6, que son les
epoques en que s'afegeixen els herbicides a
aquells cultius (Vidal i col., 1982).
MATERIAL Y METODES
Les mostres per a 1'estudi de les al-
gues terrestres procedeixen del delta del
riu Ebre: de marges d'arrossars la
I (UTM:BF9900) i la 2 (UTM:CF0301), la
3 d'un sol nu (UTM:CF0404), la 4 d'una
comunitat de Schoeno Plantaginetuin
crassifoliae Br.-Bl.1931 (UTM:CF0901) i
dues mes de les voreres de les Ilacunes de
la Tancada i de I'Encanyissada. Les dates
consten a la taula 11.
El sol es va recollir dels 2 cm superficials
i es va traslladar asepticament al laboratori
on es varen utilitzar parts aliquotes per a:
a) cultius d'enriquiment usant com a ino-
cul un homogeneitzat del terra sobre medi
solid o en liquid; tambe una part del medi
liquid que banyava la terra es passava a les
24 hores a medi solid; i b) comptatges se-
gons ]a tecnica de suspensions dilucions.
En tots els casos es va emprar el medi mi-
neral basic de Bold (Stein, 1973).
RESULTATS
Els resultats de les analisis dels sols es
troben a la taula I on es poden observar
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Llista sistematica de taxons
List of algal species
CYANOPHYCEAE
Taula II
20-3-79 14-8-79 16-7-80 24-1-82 12-3-83 12-3-83
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 T E
Anabaena oseiLlarioides Bory. ......... * *
A. spiroides Kleb. *....................
A. subcylindrica Borge ................
A. variabiZis KIStz. * + ,...................
Aphanocopsa littoralis Hansg. ......... +
Aphanothece etagnina (Spreng.) A.Br. .. * * * , ,
Calothrir oeatuarii Gayral a Seiz. .... * * * + + + ,
C. parietina (Nag.) Thur . .............
Chroococcus minutus IKUtz.l N)ig. ...... * * * * * + + . *
C. turgidus IKtitz.) Nhg . .............. * , + + *
Cylindrospermum alatosporum Fritsch ... *
Gloeocapsa polydermatica Kiitz. ........ + ,
Gloeotheee polea IKIltz.) Rabenh. ...... . + *
C. samoe'nsis Wille f.maior Wille ...... .
Comphoaphaeria pusilla (GOOD Kom.6Ett1 *
NassaZlia byssoidea Berk . .............
Nydrocoleum holdenii Geitler ..........
H. Zyngbyaceum Kut2 . .................. * .
Lyngbya aestuarii Liebm . .............. * ,
L. eonfe rv of des Ag . ...................
L. epiphytica Hieron . .................
L. Zagerheimii (Mtlb.) Gom. , ^
L. meneghiana Gom . .................... * +
L. mordgcrdhii Wille .................. , , , . +
L. semipZena (C. Ag.) J. Ag. .......... + , + + , ,
Meriamopedia glauea (Ehr.) Neg. ....... , * +
Microcoleua chthonop Zastes Thur. ...... + * , + * : * + * , . + * + , * * , , ^ , ^
M. subtorulosus (Breb.) Gom. .......... ,
M. voginatus (Vauch.) Gom . ............ +
M^crocyatia puZverea (Wood) Forti ..... + , * * ,
NoduZaria harveyana Thur . ............. + + * ,
Nostoc ellipaosporum (Desm.) Rabenh. .. , + „
N. eZZipaosporum forma ................
N. entophytum Born. B Flah. ...........
N. Zin ckia (Roth.) Born. B Flah. ...... +
+ :
N. minutu^ Desm . ......................
N. punctiforme (KUtz.) Hariot .........
OaciZZatoria Bonnemaisonii Crouan
0. brevis (KUtz.) Gom . ................
0. formosa Bory ex Gom . ...............
0. nigro-viridis Thwai . ...............
0. okeni Ag . ..........................
0. salina Bisw . .......................
0. tenuis Ag . .........................
Phormidiu^ angustissi^u^ West,W & G.S..
Ph. autumnale (Ag.) Gom . ..............
Ph. ambiguum Gom . .....................
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 T F.
.................Ph. corium ( Ag.) Gom.
Ph. fragile ( Menegh. ) Gom . ............
•
Ph. papyraceum ( Ag.) Gom . .............
• • • • • • • r • ♦ • •
Ph. tenue ( Menegh. ) GOm .
Plectonema noetocorum Burn. ex Gom. ...
• * •
ihorphyr;;eiph,-n fuscus Gom. ex Fremy .. *
P. notarisii (Menegh.) Kiltz. .......... *
Pseudoanahaene catenota Lautern. ...... *
Raphidiopsis curvata Fritsch 8 Rich. .. * * * *
Romeria leopoZiensis (Racb.) KOczw. ... *
Schizothrir arenaria (Berk.) Gom. .....
*
S. friesii (Ag.) Gom . .................
SpiruZina iabyrinthiformis Menegh. .... *
........................S. major Rutz. *
...................S. subsaZsa Oerstd. *
S. subtiliseima Kutz . ................. * * *
Synechccustis aquatilis Sauv. ......... * * * * *
S. crassa Woroch . ..................... * *
Tolypothrir phyllophila West,W & G.S...
Xenococcus acervatus Setch. & Gard. ... * * * * *
.....................X. Xerneri Hansg.
X. minimus Thur.
...................X. schousbrei Thur.
XANTHOPHYCEAE
Characiopsie minima Pascher ...........
Chlorellidiopsis separabilis Pascher
Chloridella neglecta (Pasch. y G.) G.
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 T E
Chlorobotrys ap ........................
Chloropedia plana Pascher .............
Reterococcus granuiatus Pitschmann ....
Reterothrix solida Vischer ............
Tribonema ulotrichoides Pascher .......
CHLOROPHYCEAE 20-3-79 14-8-79 16-7- 80 24 -1-82 12-3-83 12-3-83
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 T E
3ra::eacoc:'u2 miner (Chodat) Petrova .. * ` *
Chaetomorpha graciZis Kutz. * * *
adophora Ziniformis Kutz. .......... * * *
vuigaris Reij . .............. * • • • •
ChZorccoccum pulchrum Arch. y Bold .... *
;;:orococcum ssp . ..................... • * . * • • • * * * • • • • . . * • :
Cr.lorc%abus atmophyticus Geitler ...... * * `
ChZorosarc*nopsis sempervirens Groover.
Coe!astrum micropcrum Nag . ............ * *
_..a:ger.ia apicuZata ( Lemur. ) Schmidle . *
^iJtyospha,^rtium puicheilum Wood .......
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Eseer.tros r haera viridis G. T. Moore ...
^...ar.kinixs: s soZitaria ( Korsh. ) Korsh.
Jongrosira scaurfieZdii G. S. West ....
,;. papuasica (BOrzi ) Tupa .............
:Ccr.orcphidium braunii ( Nag.) Korn. Legn.
contortum ( Thur. ) Korn. Legn. .......
•^ i nutue ( Nag.) Kom. Legn . ..........
obtusuc : ( Kors .) Kom. Legn. .........
.. each?ores terrestris Herndon .........
arv.' W. v G.S. West .........
^:astrum borjan ,-; (Turp. ) Menegh. ...
i. anguZosurr ( Ehr.) Menegh . ...........
P dupZe _ Meyen
....................... *
P. s = r: e¢ Meyen . ....... ........
P'_hophora oedogonia ( Mont. ) Wittr.
var. poZuspora Rendle y West
PZeurastrum paueiceZlulare Vischer ....
P. terrestre Fritsch y John ...........
Ghizoclonium fontanum KUtz. ...........
ab:,ndans ( Kirchner) Chodat.
S. crmatus ( Chodat ) G. M. Smith .......
S. bijugatus ( Turpin ) KUtz.
...........
S. caudato - acuZeatus Chodat ...........
S. obZ]cuz.s ( Turpin ) Kutz . .... ........
S. cucdr:_.::.^a ( Turpin ) Breb. .........
S. oucdricauda (Turpin) Breb.
var. quadripina ( Ch.)G.M.Sth
Schroedaria satigara ( Schroed. ) lemur. .
Srermatozorsis esuZtans Korch. ........
S r. bac,:aris Nag. ..........
^ r^•: .e (A. Br. ) Hansg. ....
2o-3-79
1 2 3 4
R R
alts continguts de nitrogen i fosfor, salini-
tats de fins a 30,05 mmhos/cm i carbonats
molt elevats, entre el 30 % i el 50 %. La
taula If correspon a la Ilista sistematica de
taxons. El nombre total es reparteix entre
70 cianoficies propies del litoral mari,
40 cloroficeas i 8 xantoficies.
A les plaques on s'havia sembrat homo-
geneYtzat de terra sobre l'agar, el nombre
de colonies era molt escas, poques o cap
colonia per placa. Els comptatges donaren
entre 0 i 45 cel•lules viables per gram de
sol als punts I 1 2 corresponents als marges
d'arrossars, i entre 1 1 i 160 cel•lules via-
bles per gram als punts 3 i 4; s'arriba a la
14-8-79 16-7 -80 24 - 1-82 12-3 - 83 12-3-83
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 T E
R R
* « R
Tancada i l'Encanyissada a 1.1 10 cel•lules
viables per gram de sol.
DISCUSSIO
Els taxons identificats son comuns a ma-
resmes i arrossars, pero el seu nombre es
baix. S'ha de tenir en compte que es tracta
de cultius d'enriquiment, on creixen tant
les cel-lules que es troben en Ease vegetati-
va com aquelles que estan com a formes de
resistencia i tambe hi creixen especies
aquatiques provinents de les llacunes i
arrossars propers (Hernandez, 1983), enca-
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ra que en aquests no s'hi trobin necessa-
riament.
La flora es particularment pobre als
punts 1 i 2, sobretot comparant amb eco-
sistemes d'arreu del mon o menys influen-
ciats per l'accio de l'home, com les mares-
mes de l'Emporda, en que el substratum es
menys favorable (Hernandez i Valles, 1985).
Tant 1'escas creixement en els cultius
d'enriquiment com el baix nombre de eel-
lules per gram de terra, els atribuim als
herbicides autoritzats en els cultius d'arros,
que son de degradac16 rapida i que s'uti-
litzen en els cultius proxims, justament per
disminuir el creixement d'algues (llepo) i
fanerogames (sulfat de coure i tambe Pro-
panil, MCPA, Molinat i Bentazon) i als
quals alguna de les algues que ens falten a
la Ilista es especialment sensible (Grossbard,
1976 & Hernandez i cols., 1980).
Aquests herbicides, per afectar negativa-
ment el creixement de la major part de les
algues tipiques de sols, poden eliminar to-
talment les poblacions o be facilitar la
substitucio per especies oportunistes resis-
tents. Tot aixo varia la interaccio amb els
altres components biotics i el seu efecte so-
bre la fertilitat del sol.
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